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Die bundesweite Arbeitsgruppe Neue 
Zierpflanzen (AG NZ) wurde 1981 mit 
dem Ziel gegründet, die Sortimentsent-
wicklung im Zierpflanzenbau zu fördern. 
Neun öffentliche Forschungseinrichtun-
gen sind derzeit Mitglieder der AG NZ. 
Viele Pflanzen konnten durch die Arbeit 
der AG NZ erfolgreich in den Markt ein-
geführt werden, so z.B. Bidens, 
Angelonia, Diascia und Muehlenbeckia. 
Arbeitsergebnisse des Verbundes wer-
den veröffentlicht und sind frei verfüg-
bar. Die rege Nachfrage nach Neuheiten 
hat in den vergangenen 20 Jahren zu 
einer Veränderung der Züchtungsland-
schaft geführt. Zunehmend werden 
Neuheiten auch von Firmen gesichtet. 
Testergebnisse dieser Prüfungen gelan-
gen allerdings kaum an die Öffentlich-
keit. 
In der Arbeitsgruppe werden zunächst 
über Literaturrecherchen Informationen 
zur botanischen Klassifizierung und Be-
nennung gesammelt. Daneben finden 
erste Sichtungen unter kontrollierten 
Anbaubedingungen statt. Diese Arbeiten 
werden von Untersuchungen zur 
Vermehrbarkeit, Blütenbildung und
Wachstumsrhythmik untersetzt. Zu-
nehmend schließen sich erste Ansätze 
zur züchterischen Bearbeitung an. Ver-
suche zur Selektion, interspezifischen 
Hybridisierungen oder Polyploidisierung 
werden gegenwärtig durchgeführt. Erste 
Züchtungsarbeiten mit Neuen Zierpflan-
zen besitzen ein vielversprechendes Po-
tenzial. 
Die Versuchsarbeiten der AG NZ werden 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
durch experimentelle Untersuchungen 
in der In-vitro-Kultur unterstützt. In den 
Arbeitsfeldern Erhaltung und Vermeh-
rung konnten für die Gattung 
Hymenolepis erste Protokolle entwickelt 
werden. Für ausgewählte Ptilotus-Klone 
sind angepasste Verfahren etabliert 
worden. Daneben laufen Experimente 
zur In-vitro-Polyploidisierung von 
Talinum paniculatum. Erste Versuche zur 
interspezifischen Hybridisierung von 
Odontonema schomburgkianum und 
O. tubaeforme verliefen unbefriedigend.
Es wird derzeit versucht, aus Bestäubun-
gen hervorgegangene Samenanlagen
in vitro weiter zu kultivieren.
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The German national workgroup for new 
floricultural crops (abbreviation: AG NZ) 
was formed in 1981 with the goal to 
diversify the ornamental plant assort-
ment. Nine official German research 
institutions are currently members of 
the AG NZ. Many ornamentals, such as 
e.g. Bidens, Angelonia, Diascia and
Muehlenbeckia, were successfully intro-
duced into the German market as a re-
sult of the research and development
conducted by the AG NZ.
The workgroup's research results are 
published and freely available. The in-
creased demand for novelties in the past 
20 years has resulted in changes in the 
plant breeding industry. An increasing 
number of novel ornamentals are tri-
alled by breeding companies. However, 
results of these trials are not often pub-
lished. 
The workgroup normally begins by 
searching information relating to the 
correct botanical classification and nam-
ing of the proposed novel ornamental 
using literature. Simultaneously, initial 
cultivation trials of the new crop occur 
under controlled greenhouse conditions. 
These results are thereafter supported
 by specific research relating to propaga-
tion, flowering and growth rhythms of 
the proposed new floricultural crop. 
More and more frequently, initial breed-
ing approaches follow thereafter. At 
present, attempts of selection, interspe-
cific hybridization or polyploidization are 
undertaken. These initial breeding activi-
ties with new ornamentals hold a lot of 
potential. 
The AG NZ's research work has been 
supported by experimental approaches 
of in vitro propagation and culture un-
dertaken by the Humboldt University in 
Berlin. In the area of in vitro conserva-
tion and propagation, first protocols for 
the genus Hymenolepis were developed. 
For selected Ptilotus clones customised 
techniques were established. Moreover, 
experiments are being undertaken for 
the in vitro polyploidization of 
Talinum paniculatum. The first attempts 
in the interspecific hybridization of 
Odontonema schomburgkianum and 
O. tubaeforme have not led to satisfying
results yet. Currently, the aim is to culti-
vate the few ovules, which developed
after pollination, in vitro.
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